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ΕΚΘΕΣΙΣ TUN ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
TOY 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 189 7—31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1897 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ Α. ΠΑΠΠΟΓΔΩΦ. 
Σ ε β α α μ α ώ τ α τ ε ι ε ο ά ρ χ α (') 
Φ ί λ ο ι έ τ α ι ο ο ι 
ατα το 31 αρθρ. του Καταστατικού της ημετέρας Ε τ α ι ­
ρείας έλάβομεν την τιμήν να καλέσωμεν υμάς ε?ς τήν Γενι-
κήν ταυτην Συνέλευσιν. 
L· "Ενεκα του άτυχους πολέμου ούοεν λόγου άςιον εχομεν 
\ Ύμϊν να άναγγείλωμεν, ε?μη? δτι κατά το έτος τούτο έξε. 
ζ λέγησαν μέλη της Εταιρείας επίτιμα μέν, δ έν Αθή­
ναις πρεσβευτής των 'Ηνωμένων Πολιτειών κ. A l e x a n d e r , και δ 
Γραμματεύς της έν Αθήναις Γαλλικής πρεσβείας κ. Λουο. Μω« 
ρουάρ. Τακτικά οέ, δ Γραμματεύς της 'Ιεράς Συνόοου κ. Βαρθολ, 
Γεωργιάδης, και δ διαπρεπής καθηγητής της 'Αρχαιολογίας εν τω 
Έθνικω Πανεπιστημίω κ. Άντ. Οικονόμου. 
Τα περί του Μουσείου υπό τον αύτον,νομίζομεν, πένθιμον τόνον 
θέλει αναφέρει δ Διευθυντής αύτου κ. Γ. Λαμττάκης. 
1. Ή συνεδρία έγένετο ττ| 30 'Ιανουαρίου 1893 έν τ?) αΊΟούση της Αρχαιο­
λογική; Εταιρείας παρόντος του — εβ. αρχιεπισκόπου Χαλκίδος κ. Ευγενίου 
Δεπάστα. 
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